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ABSTRAK
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	Telah dilakukan penelitian yang berjudul â€œPenerapan Strategi Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pada Materi Keanekaragaman
Tumbuhan di SMA Negeri 9 Banda Acehâ€• pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014 awal bulan Februari sampai April.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa melalui penerapan strategi pembelajaran inkuiri terbimbing
dengan strategi konvensional pada materi keanekaragaman tumbuhan di SMA Negeri 9 Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Populasi pada penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas X IPA SMA Negeri 9 Banda Aceh terdiri dari 6 kelas yang berjumlah 155 siswa. Sampel dalam
penelitian ini adalah siswa kelas X IPA3 sebagai kelas eksperimen yang diajarkan dengan strategi pembelajaran inkuiri terbimbing
dan kelas X IPA1 sebagai kelas kontrol yang diajarkan dengan metode konvensional. Parameter yang diukur dalam penelitian ini
adalah hasil belajar. Diperoleh thitung = 13.99 dan ttabel = 2.00. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa ada perbedaan
hasil belajar siswa yang menerapkan strategi pembelajaran inkuiri terbimbing dengan pembelajaran konvensional pada materi
keanekaragaman tumbuhan di SMA Negeri 9 Banda Aceh.
